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摘  要 
开放大学是利用远程技术手段实施具有开放属性的教学与研究的高等教育
机构，既有“大学”的本质，又有“开放”的特征。目前，各国开放大学多数以
满足学习者的多样化学习需求、提供远程开放高等教育为基本目标，依托现代信
息技术发展，开展多层次、多类型的高等教育活动。由于国情的不同，各国开放
大学的建设模式均呈现出各自的特色。中国的开放大学由原有的广播电视大学转
型而来。我国于 2010 年批准上海等 6 所广播电视大学为首批开放大学试点建设
的单位，并于 2012 年正式印发批复文件。我国广播电视大学在实践中逐步探索
向开放大学转型的模式，朝着“初步建成中国特色开放大学体系”的目标迈进。 
本论文通过对开放大学、终身教育、中国开放大学转型的概念进行阐述，并
以“大学、政府与市场三角协调模式”和“组织变革”等相关理论为分析框架，
借鉴国外开放大学建设与发展模式方面的经验，选取国家开放大学，以及上海、
北京和云南等 4 所开放大学作为研究对象，探讨广播电视大学向开放大学转型的
动力机制和现状，分析其转型模式，以及转型过程存在的困难与问题，并提出符
合开放大学转型实际的可行性发展策略。通过本论文的研究，横向来看，上海开
放大学转型采用自发为主的自下而上模式，北京等开放大学的转型属于政策推动
为主的自上而下模式；纵向来看，在被正式批准为试点建设单位之前，我国开放
大学采用双轨制的转型模式，在正式批准之后则采取渐进式的转型模式。同时，
我国开放大学转型存在远程性、开放性、应用性、战略性和过渡性的特点，并朝
着信息化、社区化、垂直化和国际化的趋势发展。今后，我国开放大学应当从制
定中长期发展规划，建立健全财政投入机制，进一步落实办学自主权，建立科学
的治理体系，推动教育信息化，积极引进市场力量创新办学模式和建立健全质量
保障体系等方面入手，将开放大学转型工作推向前进。 
 
关键词：开放大学；组织变革；转型 
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Abstract 
Open University is a teaching and research institution with remote-technology to 
realize open attribute , which is independent and autonomous. It is a university in essence 
with open character. At present, most of the open universities target at offering remote and 
open higher education resources to satisfy varied study requirement. They base on 
modern information technology to develop multi-level and multi-type higher education. 
Because of different status in different countries, the mode of school-running presents 
varied features. Open University in China transformed from Radio and Television 
University. Shanghai and other six Radio and Television Universities as first pilot units in 
2010, formally approved the issuance of document in 2012. Radio and Television 
Universities in China gradually explore to the transition mode of Open Universities in 
practice, step by step towards the goal of “initially build Open University system with 
Chinese characteristics”. 
This thesis first sets forth the notion of Open University, lifelong education and 
transition of Open Universities in China, referring theory of triangle coordination model 
of university-government-market and organization transition as analysed frame. Selecting 
the Open University of China, Shanghai Open University, Beijing Open University and 
Yunnan Open University as research objects, the thesis studies the dynamic mechanism 
and status of the transition from Radio and Television university to Open University, also 
analyses the problem in transition to comes up practical solution, on the basis of 
experience of foreign Open University construction and development mode. Through the 
study of this thesis, the transverse view, Shanghai Open University transition mainly 
adopts the spontaneous bottom-up model, such as Beijing Open University mainly belong 
to the policies to promote the transiton of top-down transformation model; Longitudinal 
view, in the pilot construction units before formal approval, Open University in China 
adopts double track the transition model, after the formal approval to adopt gradual 
transiton model. Meanwhile, the transition of Open Universities in China is characterized 
by long-range, openness, application, strategy and transition, and is developing towards 
informatization, community-based, vertical and internationalization. Finally, the thesis 
targets to come up with transition strategies for Open University in China, such as making 
the medium and long term development plan, establishing and improving the financial 
input mechanism, further implementing the school-running autonomy, establishing a 
scientific governance system, promoting education informatization, actively introducing 
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market power to innovate the mode of running schools, improving quality assurance 
systems and so on. 
 
Keywords: Open University; Organization Change; Transition. 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
开放大学采用多媒体教学技术开展开放教育，推动了教育大众化与教育民主化
的进程。1969 年，英国开放大学获得英国的皇家特许令，成为了世界上第一所开
放大学，并迅速发展成英国规模最大的大学，且呈现出了极为显著的办学成效。1972
年，联合国教科文组织发表报告，阐述了学习型社会和终身教育的内涵与价值，提
出在政治与经济、教育与社会组织密切融合的学习型社会，公民享有随时随地开展
学习、接受教育的权利，从而提升自身素质与能力，为社会经济发展做贡献。①随
后，世界各国纷纷成立开放大学，掀起了举办远程开放教育的热潮。由于国情的不同，
各国开放大学办学模式、教育手段均呈现出各自的特色。我国以广播电视大学（以下
简称“电大”）为基础，开展“电大”向开放大学转型的试点建设工作，在实践中
逐步探索、形成中国特色的开放大学建设发展道路。 
（一）研究背景与选题意义 
1.研究背景 
建设开放大学是我国践行终身教育理念、构建学习型社会的重要举措之一。
1995 年，《关于广播电视大学贯彻〈中国教育改革和发展纲要〉的意见》第一次明
确地把“建设中国特色的现代远距离教育开放大学”作为“电大”的发展总目标。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（以下简称《教育规划纲要》）
对办好开放大学提出明确的要求，②这标志着开放大学的建设被纳入了我国社会发
展的战略目标体系，同时被确定为我国教育改革发展的创新举措之一。在国务院教
育体制改革的形势下，2010 年，国务院发布《关于开展国家教育体制改革试点的
通知》，批准上海、北京、云南、广东、江苏和中央“电大”作为组建开放大学的
首批试点，③以探索改革人才培养模式，被称为“5＋1”模式。2012 年，我国开放
大学正式揭牌成立，利用网络平台和数字化学习资源库，除开展包括本科专业试点
                                                 
①联合国教科文组织国际教育发展委员会编著,华东师范大学比较教育研究所译.学会生存——教育世界的今天
和明天[M].北京:职工教育出版社,1989:196,221. 
②中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)[M].北京:中国法制出版社,2010. 
③国务院办公厅.关于开展国家教育体制改革试点的通知
[EB/OL].http://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201101/t20110112_63539.html,2010-10-24/2016-04-10. 
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中国开放大学转型模式研究 
2 
在内的学历教育外，还大力发展非学历教育，为成人提供灵活开放的教学形式，满
足社会各类人群的多样化和多元化的学习需求，逐步实现“人人皆学、时时能学、
处处可学”。2016 年 1 月，教育部就开放大学建设出台首个指导性政策文件——《教
育部关于办好开放大学的意见》，提出了到 2020 年“初步建成中国特色开放大学体
系”的战略目标。2016 年 3 月，“办好开放大学”作为重要的战略措施，被列入《中
华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《“十三五”
规划纲要》）中。 
建设开放大学在高等教育大众化进程中占据重要战略地位，是推进终身教育体
系构建的重要表现，对我国深化教育领域综合改革具有重要的影响，与当前的全民
学习、终身学习需求相适应。我国“电大”向开放大学转型的动力机制是什么，转
型的现状如何？现阶段开放大学与政府、市场的关系如何？开放大学转型过程中存在
什么样的困难与问题，需要采取什么可行性措施予以解决？在构建终身教育体系的
历史背景下，我国应当如何开展好“电大”向开放大学转型的工作？这些都是本研
究所关注的。本论文将聚焦我国“电大”向开放大学转型这一主题，以教育部哲学
社会科学研究重大课题攻关项目“高等学校分类体系及其设置标准研究（ICEHE）”
为背景，以课题主持人史秋衡教授带领下的团队对国家开放大学，以及北京、上海
和云南等 4 所开放大学进行实地考察所获取的调研资料为基础，结合公共管理与组
织变革方面的相关理论对我国“电大”向开放大学转型的动力机制、现状、模式，
以及存在的问题进行深入研究，试图为我国开放大学转型提出行之有效的发展策
略。 
2.选题意义 
（1）理论意义 
开放大学是一种新型的高等院校，作为大学形态的创新，不仅需要理论的引领，
同时也需要形成相对独立的理论形态。自开放大学试点建设的实践开始以来，业界
虽注重了理念的更新，但理论创新的成果却显得相对不足，理论的指导作用尚未充
分发挥出来，从而制约了人们对开放大学建设理解的深刻性，也影响了开放大学相
关政策制定议程的推进。因此，开放大学的建设要真正成为一种自觉状态，就必须
高度重视并切实加强理论的研究。 
首先，通过梳理试点建设的开放大学相关材料，以及调研过程所获取的访谈信
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